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Резюме. В статье рассмотрен пример искусственного лесовосстановле-
ния на территории Белгородской области, применяемый, преимущественно, 
на эрозионно опасных склонах и других участках, не пригодных для ведения 
сельского хозяйства. 
Рассматриваются результаты данной работы с 2010 года на основе про-
водимых ежегодно инвентаризационных мероприятий лесных насаждений. 
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Природно-климатические и геологические особенности Белгородской 
области определяют, с одной стороны, уникальное ландшафтное и биологи-
ческое разнообразие, а с другой стороны, высочайший уровень хозяйствен-
ной освоенности. 
Область относится к регионам с высокоразвитым сельским хозяйством. 
За 200 лет (с конца 18 по конец 20 вв.) здесь наблюдался направленный 
рост количества и площади населенных пунктов при снижении густоты реч-
ной сети и лесистости. Указанные явления отражают результат влияния ан-
тропогенного фактора на компонентный состав природной среды региона. 
Есть все основания полагать, что главной причиной произошедших измене-
ний была сельскохозяйственная деятельность, так как пашня как вид угодья 
на протяжении последних столетий являлась наиболее крупным по площади 
компонентом в структуре площадей землепользования региона, занимая не 
менее 50 % от общей площади, начиная со второй половины 18 века, и до 79 
% в настоящее время [1-4]. 
Наращивание площади пашни происходило, в том числе, и за счет 
уменьшения лесисости. В настоящее время площадь лесного фонда региона 
составляет 12,2 % и колеблется от 2,8 % в Ровеньском районе, до 17 % в Ше-
бекинском районе. 
Сокращение лесных площадей вызвало трансформацию стока, увели-
чилась роль поверхностного и уменьшилась роль подземного питания рек. 
Поскольку большую часть года реки области формируют свой сток за счет 
разгрузки подземных водоносных горизонтов, то это отражается на их вод-
ности, истощении в период межени. 
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Высокая антропогенная нагрузка вызывает быстрое непрерывное ухуд-
шение экологической обстановки на всей территории Белгородской области. 
Значительная расчлененность территории овражно-балочной сетью (1,3 кв. км), 
приуроченность сельскохозяйственных земель к склонам (основные площади 
сельхозугодий расположены на склонах крутизной 3 - 5 градусов) при отсут-
ствии постоянного растительного покрова является основной причиной их эро-
зии (водной и ветровой эрозии подвержено более 70 процентов пашни). 
В условиях интенсивного земледелия на черноземах (99 процентов па-
хотных земель Белгородской области используются по целевому назначе-
нию), при насыщенности севооборотов пропашными культурами, наблюда-
ется потеря гумуса, несбалансированный вынос элементов питания, подкис-
ление, развитие водной эрозии и дефляции. 
За последние 200 лет длина и густота речной сети на всей территории 
Среднерусского Белогорья сократилась по сравнению со второй половиной 
XVIII века в 2 раза, а в бассейне реки Оскол в 3 раза. За последние 50 лет ве-
личины минимального стока рек уменьшились на 20 процентов. В лесостепи 
интенсивность заиления малых рек постоянно увеличивается, а в степной 
зоне темпы отмирания рек стремительно растут. Непрерывно ухудшается со-
стояние растительного и животного мира в регионе. Это выражается в со-
кращении площади естественных биогеоценозов (болот, луговых и злаковых 
степей, коренных дубрав), обеднении видового состава флоры и фауны (осо-
бенно ихтиофауны и авифауны), упрощении структуры флористических и 
фаунистических комплексов, биологическом загрязнении (увеличении доли 
адвентивных и синантропных видов) [5-7]. 
В целях повышения лесистости региона, достижения экологического 
равновесия и оздоровления окружающей среды с 2010 года на территории 
области реализуется проект «Зелёная столица». Одним из направлений дан-
ного проекта является сплошное облесение меловых склонов и эрозионно 
опасных участков [3]. 
В рамках реализации данного направления предусмотрено создание 
более 100 тыс. га лесных насаждений на меловых склонах и эрозионно опас-
ных участках области за 2010 - 2020 годы, то есть доведение лесистости об-
ласти до 15 % - оптимальной для нашей территории величины. 
За период 2010 - 2017 гг. была произведена закладка лесных насажде-
ний на территории 80,8 тыс.га. Это составляет 81 % от выполнения плана 
всего реализуемого проекта. 
Анализ данных по приживаемости культур за период выполнения про-
екта на территории региона (2010-2017 гг.) показал, что средняя приживае-
мость закладываемых культур оставила 50-75 %, а в некоторых муниципаль-
ных образования - выше 75 %. 
Это обусловлено выбором основных культур, которые используются 
при облесении, - дуб черешчатый, сосна, акация, каштан, ясень. Данные ви-
ды для нашего региона являются наиболее оптимальными и имеют хорошую 
приживаемость. 
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Больше всего высадка запланирована на территории восточных и юго-
восточных районов - Алексеевский, Валуйский, Вейделевский, Красногвар-
дейский и Ровеньский. Данные муниципальные образования области отли-
чаются большой площадью сельскохозяйственных угодий, наличием овраж-
но-балочной местности на фоне малой густоты речной сети. 
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SOLID AFFORESTATION OF CRETACEOUS SLOPES 
AND EROSION-HAZARDOUS AREAS IN THE BELGOROD REGION, 
AS AN EXAMPLE OF ARTIFICIAL REFORESTATION 
I. N. Kharlamova 
Summary. This article describes an example of artificial reforestation in the 
territory of the Belgorod region, used mainly for erosion of dangerous slopes and 
other areas not suitable for agriculture. 
Discusses the results of this work with the year 2010 on the basis of annual 
inventory of activities of forest plantations. 
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